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SECRETARIA DEL MINISTRO
— Con el fin de evitar la coexistencia
de personal de diversa procedencia en el :Laboratorio
y Taller de Investigación del Estado Mayor de la
Armada, y ajustar en lo posible su 11:-,tur-a1eza a la
que exige el carácter genuinamente industrial de di
cho Eslablecimiento, se diispone lo siguiente :
1..) Establecido por O. M. C. núm.- ,643, de: 13 de
- octubr:i último, quede sin erecto la if.antilla de la
Maestranza de la Arma4a rara el L. T. I. E. M. A.,
aprobada por O. M. C. nún-J., 173, de To de abril
de 1947, 'a partir ,de la fecha de esta Orden, no que
dará afecto al referido Centro muiiz.N. personal de la
Maestranza que el que, .en virtud de la propuesta
que fué oportunamente elevada por la Presidencia
de la junta de Gobierno y Administración y apro
bada por .mi Autoridad, se considera indispensable
o de difícil sustitución NT en tanto no se consiga -ésta.
Las alteraciones -que deban producirse en relación
con dicho personal deberán ser objeto de propuesta
de la Junta de Gobierno, que tramitará 'v someterá a
mi resolución la Jefatura del ,Servicio de Personal.
Todas las vacantes que se determinen serán cubier
tas con personal contratado.
2." La Junta de Gatierno y Administración .po
drá autorizar a la Dirección para que ordene a la
Jefatuta Administrativa la contratación directa del
personql necesario, con sujeción estricta a las bases
consig21“-las en la Reglamentación cli‘I Trabajo del
personal civil dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 16 de mayo últi
mo, con cargo a la nómina del Centro e imputación
al créclito consignado al efecto en el :Capítulo I.°.
Artículo i.°, Grupo 3.° Concepto _25. del Presupues
to vigente.
3.( se contrate personal que perciba ha
Ner. de retiro o pensión con cargó al Estado, Pro
vincia o M-unicipio, se tendran en cuenta estos de--
vengos para deducirlos en los que cotrespondan al
contratado, según la legislación laboral..
4.• La Junta de Gobierno y Administración cui
dará e3pecia1mente de que la .contrat?eión se ajuste
a los limites previamente determirados y no rebase
en ningún caso la cifra mensual de Si.).000 pesetas,
sefialaáa al L. T. I. E. M. A. dentr) de la consig
nación presüpuesla en el concepto citado, ordenando
se remita a la Jefatura Superior de Contabilidad co
pia de. cada uno de los contratos que se autoricen
pira el total cómputo del gasto, lalitt% una vez sur
tirlos sus efectos, le dará curso al Servicio de Per
,
sonal de Contratados), para la debida cons
tanda..
5.° Los contratos que radican en 13. Jefatura Su-.
perio• de Contabilidad correspondientes a persorn1
afecto al L. T. I. E. M. A., serán emitidos a la
Junta de Gobierno y Administración para su 'examen
en relación con "los que deban suscribirse y unidad
de archivo en el Centro, debiendo también dar cuen
ta de ellos al Servicio de Personal, con el fin seña
lado en el artículo anterior.
6.° En todos los -presupuestos que se formulea
para la ejecución de obras a Centros o Dependen
cias de la Marina, se seguirá practicando la baja de
cuantos jornales, sueldós o remuneraciones afecten
al Presupuesto del Ramo.
^
Madrid, 26 de diciembre de 1949-
• REGALADO
Excmo. Sres. Almirante Je] e del Estado Mayor de
la Armada, Almirante Secretario General, Almi
rantes Jefes de la Dirección de Material y del
Servicio .de Personal, General Jef2 Superior. de
Contabilidad y General .Ordenador Central de
Pagoo.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Práciicas. Se dispone que el Temenie provisio
ral de la Escala. de Complemento del Cuerpo Fa
cultativo de Armas Navales D. Manuel Santa-Ola
ha Grau efectúe en l Ramo de Artillería del Ar
senal del Deparinmento Marítimo de Cartagena las
prácticas establecidas en el artículo 31 del Regla
mento para la formaoión, de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de -3o de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267), 'y en el período de tiempo cemprendido en
tre el 15 de enero próximo y el 15 de abril si
Macliid, • 22 de diciembre de 4949.
REGALAD/
9
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de.
la Armada, Capitán General del Departamento,
Marítimo de .Carta.gena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres.
Se dispone que el Teniente p•3visional de la
Escala de Complemento del Cuerpo Facultativo de
Armas Navales D. Joaquín Miró Saur; efectúe en el
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Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento,
IVIaritinio de Cartagena las prácticas establecidas en
el articulo 31 del Reglamento para la forrrai:ión de
las Escalas de Complemento de la Armada, rectifi.-
cado por Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1946 (1). O: núm. 267), y en el período de tiem
po comprendido entre el is c_Le enero próximo y el
15 de abril siguiente.
Madrid.. 22 de diciembre de 1949.
REGALADO ,
Excinos. Sres. Almirante jefe • del atado Mayor
de la 'Armada, Capitán General del Departamen
to 14‘larítimo de Cartagena y' Almireintes jefes del
Servicio de Personal y de Irk5trucci5n.
Sres. ...
•
•
Práciicas. — Se dispone que el. Teniente Auditof
provisional de la Escala de .Compleme3ito del -.Cuer
po Jurídico de la Armada .D. Juan de Querol Mullei
fefectúe, vi1asórdenes1el Excmo. Sr. Almirante Jefe
de la jurisdicción .Central de Marina.. las prácticas
establecidas en el artículo 31 del Reffiamento para la
formación de las Escalas de 'Complemento de la.Ar--
mada, rectificado por Orden Ministeral de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267). y en el pe
ríodo de tiempo comprendido 'entre • el 15 de enero
próximo y el 15 de abril siguiente.
Madrid, 22 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes d'el Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central de Ma
rina, del Servicio- de Perscnal y de Instrucción.
Sres.
Milicia Naval Universitaria.
Nombrami( iztos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artíctilo 13 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Arma
da —rectificado por 'Orden Ministerial. de O de no
viembre de 1946 (D. O. núm 267)---, y á propues
ta de ia jefatura de Instrucción, se nombra Tenien
te Provisional clic la Escala de Complemento del
Cuerpo de Intendencia de la Armada al Cabo pri
mero de la Sección Naval Ch lta Milicia Universita
ria D. Juan Galofre v Folch.
Madrid, 22 de diciembre de 19-49.
REGALADO
Ercnios. Sres. Almirante Jefe del Estado' Mayor de
'la Armada, Capitán 'General ,del Departamento
Mrarítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
•
Noinblanzientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el.articulo 13 del Reglamento para la for
mación de 'las Escalas de Complemente de la Arma
da ---_--icctificado por Orden Mbuisterial de 30 de no
\ :1 mbre de 1946 (D. O. núm. 26)-- y a propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Tenien
Provisional de la Escala de Complemento__ del
Cuerpo de Intendencia de la Armada al Cabo pri
mero de la Sección Naval 'de la Milicia Univer-sitz,k
ria D. Juan Gorina Batista.
Madrid, 22 de. diciembre de 1949-
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayoi
de la 'Armada, Cla.pitán General del Departamen
to Marítimo de ¡Cartagena y Almirantes Jefes (1.-.;
Servio de Personal y de Instruccion.
Sre:L .
N
Poi reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 elel Reglamento'parala formación de las
Escalas de Complemento de la Armadz., —rectifica
do por Orden 114-inisteriai. de 3o de noviembre
de r946 (D. O. núm. 267)—, y, a' propuesta de la
Vfatura de Instrucción, se nombra Teniente pro
visional de la Esáala de Complemento del Cuerpo de
Sanidli:d de la .Armada al Cabo prinr2ro de la Sec«:-
tión Naval de la Milicia Universitaria D. Juli-.1!!
Maroto Moneda.
Madrid, 22 de didembre• 1949..
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Esledo Mayor de
la Armada, .Capitán General del Depar–ta-mento
Maritimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instruccón.
- Por reunir las condiciones establecidas- en 1
artículo 13 deln Re'glam'ento para la foimación de las
Escala, de Complemento de la Ármala —rectifica
do por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1045
(D. 0. núm. 267)—,, y a propuesta c_te la Te.fatub.
de. Instrucción, se nombra Condestabli segundo pro
visiorn} de la 'Escala_ de Compléi:nento de la Arma.
da al Cabo primero de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria D. 'Conra.do Curto Soler.
22 .de 'diciembre de T949.
REGALADO
Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armad, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres.
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Baja;. Por haber abandonado los estudios de.
Náutica que acreditó al solicitar su ingreso en: laSección Naval de la Milicia UnivIrsStaria, causa
baja en.-dicha Organización el 1Cabo primero D. JoséAntonio Sarmiento Escolano, que servirá con dichr.
empleo el tiempo que le falta para completar doésé
meses de servicio, por aplic-dción de lo dispuesto enlas Tablas II anexas al Regamerito pa-ra ha forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada
y al de la Reserva Naval. -
Al propio tiempo, se -dispone quede „mulada la de
claración de 'aptitud" para Alférez de Navío de
Complemento que le fué concedida Por Orden Mi
nisterial de 26 de enero de ic;48 (D. (1. ntím. 23).
Madrid, 22 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes dc1
Estado Mayor de la'Arrnaa, del Servicio de Pü--
Sonal v de Instrucción.
Sres.
-- A petición del interesado, causa 12a.ja en la Sec
ción 1\TG.val de la Milicia Universitaria el Alumno de
Náutica, Cabo segundo de dcha 'Organización, clon
Juan Castillo Sillero, que seivirá con dicho empleo
el tierlpo que le falta para .(k-ympletar doce meses Ile;
servicio. por aplicación de lo dispuesto en las Ta
bla‘s II, anexas al Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Almada y al de
la Res-erva Naval.
Madrid, 22 de diciembre de 1949.
REGALADO,
Excrnos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor dé'
ni Armada, Capitán General del Departamento
Marít ;ni° de Cartagena y Almirantes jefes del
Servicio de Personal y de Instrucc;ón.
Srel.
Rectificaciones.—Por no serle de aplicación lo'dis
puesto cn los artículos 23 y 4 del D'ed-eto de 22 de
noviembre de 1946 •(D.J■01. úm. 271) —ya que in
gresó la Sección Naval de la Mikcia, Univers;
tara por Orden Ministerial de 5 de mayo de 1945
(D. O. núm. io6)— y haberle sido concedido el cam
bio de. especialidad Correspondiente a la carrera que
actualmente estudia, se rectifica la Orden Ministe
rial 'de 26 de enero de 1948 (D. O. núm. 23) en el
sentido de que la "aptitud" reconocida al Gibo pri.
mero D. Manuel Grosso Fernández de la Puente n..)
es para Alférez de Navío de Complemento y sí para
Teniente .de la Escala de Complemento del Cuerpode Int...mdencia de la Armada.
Matli•id,, 22 de diciembre de 1949.
REGALADO
Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
la Almada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Liceti,-ias para contraer matrinionio.--Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 194-;
(D. O. núrh. 16o). se concedz! licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Rosario Euge
nia Mi.lidizábal -y Ugalde al Capitán Médico de 1a.
Armacia D. José María Limón Migurl.
Madiid, 28 diciembre de 1949.
•
REGALADO
Excmos: Sres. Almirante- 'rof dte la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Me del Seí-victio de Per
sonal, Inspector Generral del Cuerpo de Sanidad
de la Armada. y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
,Sres.
ORDÉNES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr.: El 'Consejo •de M,inistros, con fecha
22 (k julio 1'1161110, tomó el acuerdo que dice así:
"En el. recurso de.agravios interpuesto por D. An
tonio Sáncbez Gil, .Auxiliar segundo de Artillería de
Marina, retirado, contra acuerdo del Consejo Supre
mo ,de justicia Milita.r, de 19 de octubre .de 1948, que
le reconoce dereqhos pasivos v
Resulta,ndo que D. Antonio Sánchez Gil, Auxiliar
segundo de Artillería de Marina, fué condenado en
1040 a lh pena de. separación •del servicio por ,comi
s-;ón de un delito de negligencia en el cumplimiento
del deber, sancionado en el artículo 192 del Código
Penal de la Marina de Guerra, con arregla a lo (lis
puesto • •en .el artículo 51 -del propio 'Cuerpo legal, yteniendo en ctienta que el recurrente acreditaba vein
tiséis afíos, ocho meses veintitrés días de servicios*
abonables, .pasó a la situación de !`retirado" y le
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fué reconocido por el ¡Consejo Supremo. de Justicia
Militar, en 3 de septiembre de 1941, derecho a un
hab?r- pasiv.o mensual de 22.5 pesetas, pensión 'equi
valente iii 67,50 por ioo del sueldo regulador de pe
setas 333,33 disfrutado por cl Sr. Sánchez Gil du
rante :los últimos años de sei-viciO activo;
Resultando que e1 recurrente fué dado de baja en
la Armada por Orden Ministeral de i2 de abril
de 1940, disposición que, fu é derogada -por otra de
de junio de -1948, dictada en virtud de expediente
incoado con arreglo a .las normas de la Orden Mi
nisterial de 9 de Julio de 1945, que aplicó el Decreto
de conmutación de penas. de 26 de .mayo del mismo
año. La Orden cié 1 de junio de 1948 cFspuso el
pase del Sr. 'Sánchez 'Gil a la situación de "retira
do", con arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de
julio de 1940, con' aplicación de los de la de 13 de
diciembre de 1943 y del 'apartado AV del artículo 2.°
de la de 17 de julio de 1945 ;
Resultando que en 24 de junio de 1948 certificó
el Aimi•ante . jefe del Servicio de Personal' que el
Sr. Sánchez Gil había perfeccionado basta el 8 de
juUo de 1944, fecha señalada corno definitiva para
el retiro, el derecho al percibo de cuatro quinque
nio,s, y que de haber , continuado en el' servicio acti
vo en la indicada fecha le- hubiera correspondido el
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales. Solicitada por el recurrente nueva clasifi
cación d'e haberes pasivos, de acuerdo en un todo
con 'el certificado anteriormente transcrito, la Sala de
Gobierno' del Consejo Supremo de Justicia Militar
acord¿) .en 19 de octubre de I:48 reconJeerle derecho
a una pensión mensual de 362,50 pesetas, equivalen
te al 90 por I00 del sueldo íntegro mensuaí de pe-.
setas 500 que hubiera alcanzado en 8 &julio de 1944,
incrementado en 125 pesetas, importe de tres quin
quenios ; estima .el Centro citado que el caso del re
currente está comprendido en la Ley de 13 de di
ciembre de T943 y en 'el apartado A) del artículo 2.°
de la de 17 ele julio de 1945 y Orden Ministerial de
9 del mismo mes, dictada en aplicación del Decreto
de 26 die mayo del propio _año ; que carece. de d.ere
cho a obtener haber pasivo equivalente al- sueldo de
Capitán, ya que en 23 de abril de 1940 tan sólo ha
bía prestado' veintiséis años, ocho meses y veinti
cuatro días de servicios abonables y que, de acuerdo
con *lo dispuesto en la Ley ,de 17 de julio de 1948,
en relación con el artículo 14 del vigente Estatuto
de Clases Pasivas, para obtener el retiro con sueldo
de Capitán son necesarios treilita años ele servicios
al Estado;
IResultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el. recurrente recurso de reposición -en 17 de
noviembre siguiente, que; previo informe de los Fis
cales Militar y Togado, .fué desestimado expresa
mente 'en 4 de mayo dé 1949. No 'obstante, transcu
rrido el plazo de. treinta días siguientes a la inter
posición del anterior recurso sin recibir notificación
alguna, entendib D. Antonio Sánchez Gil que había
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sido denegado por el silencio administrativo, por lo
que acudió a 11.1 vía de agravios 'en 14 de enero
de 1949, alegando que el Consejo ,Supremo de Jus
ticia Militar ya le reconoció en la primera clasifica
ción veintiséis arios, ocho meses y veintitrés días de
servicios abonables y que, por serle de aplicación la
'disposición quinta del artículo 171 del Reglamento
para la aplicación del Estatuto de Clases Pasivas y
la 'Ley de 17 de julio de 1948, deben acumulársele
las cuatro años de abono que se conceden a los Ofi
ciales -que no alcanzaron el empleo de 'Capitán, te
niendo (n cuenta que, retirado a tenor .c:t1 artículo se
gundo, apartado A), de la Ley de 17 de julio de 1945'
se le debía clasificar con el sueldo del empleo que,
de haber continuado en activa, le hubiese correspon
dida el día 8 de julio de J941, que es, a su juicio,
el de Mayor ;
Visto el Estatuto d'e Clases Pasivas de. 224de oc
tubre de 1926; Reglamenta para su aplicación, de
21 de noviembre de 192.7; Ley de 12 de julio de 1940,
Ley de 13 de diciembre de 1943, Ley de 17 de julio
de 1915, y' Ley* de 17 de julio de 1948, Decreto de
31 de julio de 1940;
'Considerando que acreditados por el recurrente
en el ario •1940, en que fué retirado a virtud de con
dena, veintiséis años, ocho- meses y veintitrés días
de servicios efectivos prestados, y que indultado pos
teriormente 'cle k1 pena de separación fué nuevamen
te retirado por Orden Ministerial ,de i de junio,
de 1948, vsta vez a tenor de lo dispuesto en la Ley
de 12 de julio de 1940, la cuestffin que en el presen
te recurso de agravios se plantea es la de dilucidar
si el reconocimiento de haberes pasivos hecho por el
*Consejo Supremo de justicia 'Militar, en 19 de oc
iubre de 1948, sobre la base de que el empleo que
hubiese correspondido al 'Sr. Sánchez Gil, de ,haber
continuado n activo en 8 '(le julio de 1944 era el
de 'Condestable 'Mayor, es ajustado a 'Derecho, o si,
por el contrario, debe prosperar la tesis del recurren
te, que, fundándose en el artículo 171, apartado
quinto del Reglamento del Estatuto de Clases Pa
sivas y en la 'Ley de 17 de julio de 1948, sostiene su
pretensión de que se le abonen cuatro años de ser
vicios suplementarios y se le señale como sueldo re
gulador el de ,Capitán ;
Considerando que el artículo 171, apartado quinto
del Reglamento' para la aplicación del Esta.tutc de
Clases Pasivas v la Ley de 17 de julio de 1948 con
dicionan su aplicabilidad a la concurrencia de dos
'supuestos, a saber : que se trate de retiro por edad
y que el funcionario retirado tenga categoría de
*Oficial ;
Considérando que ninguna de las dos circunstan
cias se dan en el recurrente, toda vez que cuando fué
rctiradc, en 1940 tenía tnn sólo 1a graduación- de
Auxiliar segundo 'de Artillería, 'y que aun cuando
*en 8 de julio de ,19144 le hubiese correspondido el
cargo de Condestable Mayor, aparte de que dicha ca
tegoría está incluida en el Cuerpo de Suboficiales de
la Armada '(art so, apartado n del Decreto de 31 de
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julio de,_1940), no es menos cierto que tampoco pue
de afirmarse que el Sr. ,Sánchez Gil la haya disfru
tado nunca, a todos los efectos, ya que la Ley de
17 de julio de 1945 no pretende otra finalidad que la
de aumentar los derechos pasivos producidos a con
secuencia de un retiro prematuro impuesto por el
legislador en mérito a circunstancias excepcionales;
Considerando que el recurrente no fué retirado
por edad, sino en virtud de lo dispuesto en la Ley
de 12 de julio de 1940, razón que del mismo modo
que la anterior obliga por sí sola a desestimar el
presente recurso de agravios;
Conformándose con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros !ha resuelto desestimar
el presente recurso de agravios."
lue de orden de .Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero (le la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios 'guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de I949.-7-P. D., el Sub
secretario, Luis Carrero.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 361, pág. 5.439.)
Ministerio del Ejército.
0
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Esta.do Mayor.—Diplomas. Con arre
glo a lo dispuesto én el artículo 26 del Reglamento
para el Servicio y Régimen Interior de la Escuela
de Estado Mayar, aprobado por Orden de 8. de mayo
de 19441(D. O. núm. 108), se concede el diploma de
aptitud para el ,Servicio de
• Estado (Mayor al Co
mandante de Infantería de Ma.rina D José Manue:
011ero Castell, el cual ha terminado con aprovecha
miento los estudios y prácticas de la referida Es
cuela como alumno de la 46 promoción.
Este Jefe tendrá derecho al uso del distintivo re
glamentario y percibirá, desde la próxima revista
de Comisario, las gratificaciones y ventajas corres
pondientes.
' Madrid, 9 de diciembre de -1949.
DAVILA
e (Del D. O. del Ejército núm. 274, pág. 798.)
•■■••••••■•gwall
EDICTOS
Número 202.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
número 203 de 1949, instruido para acreditar la
pérdida de la, hoja de filiación de la Libreta de
Insuipción Mnrítima del inscripto llamado José
Castro Jiménez,
Hago saber: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad Juris
diccióim1 de este Departamento Marítimo, declaran
do nulo y sin valor alguno el documento extravia
do; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posey-cra y no hiciera entrega de él.
Dado en Cádiz a los dieciséis días del mes de di
ciembie de mil novecientos cuarenta y nueve.—El
Capitán, Juez instructor, Artemio Lozano.
Don José Rnmón Suárez y Suárez, Cgpitán de Cor
beta dc la Armada, Ayudante Militar de Marina
de Avilés,
Hagp saber: Que en el Juzgado de esta Ayudan
tía ch Marina se ha .iniciado un expediente por el
salvamento del -vapor de pesca nombrado Onofrín,
que tuvo lugar en las primeras horas de la mañana
de ayer por parte del de igual clase Paquitín.
Lo que se anuncia de confofmidad con lo esta
blecido en el artículo 27 *del Título Adicional ,a -Fa
Ley de Enjuiciar de Marina a. !fin de une los que
sean interesados en el mismo pueda:1 alegar, du
rrnte el término efe treinta días, por medio de es
critos dirigidos al instructor o por comparecencia
ante el mismo, cuanto les convenga a sus respectivos
intereses.
Avilés, 23 de diciembre de 1949.—E1 Ayudante
Militar de Marina, José R. Suárei
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te.
ninnie de Navío .(S. M.) y Juez instructor del
expediente de pérdida de la Libretv. de Inscrip
ción Marítima de Antonio Rodríguez Iglesia
nombi¿:miento de Patrón de tráfico.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Ca
pitán General ,del Departamento han sido declaro.
dos nulos y sin valor alguno los aludidos docu
mf'nto3.
La Coruña, a 23 de diciembre de 949.—El Juez
instructor. Juan .Francisco Rodríguez!.
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Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Tes
niente de Navío (S.. M.), juez instrit-tor del exp...-
diente de pérdida die la Libreta de Inscripción 1VIa
rítima del inscripto Pedro Serrano Lngo,
Hago saber : Qu( por decreto del EYCMO. Sr. Ca
pitán General de El Ferrol, se declara nulo y sin
valor alguno el audido documento.
La Coruña, 23 de diciembre de 194.9.—E1 Juez
instructor, Juan Franciá-co Rodríguez.
Don Manuel Baliño Ledo, Teniente de Navío (Re
sen/ Natval Activa), Ayudante Militar de Ma
rina y juez instructor del Distrito de Corme:
,Hace saber: Que por decreto auditoriado del •ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha 9 del
actual, se declara nula y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto, del Trozo de
La Coruña Maximino-Antonio Veres Pose, expe
dida en 8 de mayo de 1926; incurriendo en respon
sabiidad la persona que, habiéndola hallzdo, no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Corme, 17 dc diciembre de 1949.—E1 Juez ins
tructor, Manuel Baliño
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Isla Cristina,
Hago saber: Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Autorización -para Navegar del indivi
duo Manuel Ponce Bayo, queda sin efecto ni valor
dicho 113cumcnto; incurriendo en respcnsabilidad
persona que lo posea y no haga entrega de él.
,Dado en Isla Cristina a los catorce días del mes
de diciembre de mil novecientos cuarenta y• nueve.—
El Teniente, Juez instructor, Mariano Pascual del
Pobil.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

